



　　摘 　要 　近年来 ,伴随着生育率逐年降低所带来的人口少子化问题 ,不仅给台湾的社会、政治、经济等造成多重挑战与冲
击 ,亦对教育发展产生深远的影响 ,已经成为各界瞩目的焦点。相比较之下 ,人口少子化对小学教育的冲击最为直接。台湾少
子化的现状与发展趋势如何 ? 对小学教育的发展究竟产生怎样的影响 ? 台湾教育主管部门及学校采取哪些措施 ? 成效如何 ?
通过对这些问题的解答 ,将有助于为大陆在协调人口与教育发展关系方面提供借鉴。
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题 ②。据世界卫生组织定义 ,少子化即总生育率 (一个妇女





台湾地区相关统计资料显示 , 1981年 ,台湾出生人数为
414, 069 人 ; 1991 年为 321, 932 人 ; 至 2007 年 , 下降为
204, 414人 , 26 年间骤减 1 /2。同期 ,出生率从 1981 年的
22. 97%降低到 2007年的 8. 96% ④。总生育率自 1985年开
始就低于人口替代标准 ; 2000年降到 1. 68人 ; 2005年更是
降至 1. 12人。台湾已列入最低生育水准地区之列 ,标志着



















历两次规模扩张期。一次是 1960年代中后期 , 1968年恰逢
台湾九年义务教育实施 ,于是这一时期小学的学龄人口剧
增 ,学校数、班级数随之大幅度增长。1970年 ,小学校数达





口亦急速降低 ,学校生源逐渐吃紧 ,班级数随之减少 ,小规模
的学校大量出现 ,学校资源闲置日趋严重。依据“行政院经
建会 ”的估计 ,小学一年级新生数将由 2010年的 216, 987
人 ,逐渐降至 2015年的 201, 042人。同期 ,班级数将从 54,
551个减少到 42, 219个。2010年至 2051年 ,小学学龄人口








区取得中小学教师证书的有 18, 386人 ,获得正式教师工作
的只有 1, 986人 ,在职率约 11%。其中 ,取得小学教师证书








“时移则势移 ,势移则情变 ”,少子化的到来 ,使得多元开放
的师资培育制度造成了师资严重供过于求 ,超额教师、“流浪
教师 ”与日俱增 ,教师甄选成效不足 ,为各界所诟病。此外 ,
受少子化造成的预期减班的影响 ,多数学校在处理教师退休















定 :“公立‘国民 ’小学及‘国民 ’中学 ,将由直辖市或县 (市 )
政府依据人口、交通、社区、文化环境、行政区域及学校分布
情形 ,划分学区 ,分区设置 ;其学区划分原则及分发入学规











划 》、《精致“国民 ”教育发展方案 》、《因应人口结构变迁之教




早在 1996年 ,“教育部 ”便开始推行“小班小校 ”工程。
1996年 ,“行政院教育改革审议委员会 ”提出《教育改革总咨
议报告书 》建议 ,缩小学校规模和班级规模 ,超过 60个班级
的大校必须于附近增设新校。1998年 3月 9日 ,“教育部 ”
在提交给“立法院教育委员会 ”的施政报告中指出 ,合理降
低小学班级学生人数 ,以增进师生互动、加强个别化教学是
教育改革的重点工作。为此 ,“教育部 ”出台《降低“国民 ”中
小班级学生人数计划 》,并规定从 1999年起 ,小学一年级新
生每班将降至 35人。该计划中降低班级人数的重点 ,并非




影响日益加深 ,“教育部 ”进一步推动该计划 ,以求在提高班
级教学品质的同时 ,对于学校闲置的资源、设备能更妥善地
加以利用或重新配置。2006年 ,《“教育部 ”“国民 ”小学班级
学生人数调降方案 》提出新的班级人数调整策略。即从




有 91所 ⑩。1998年至 2006年 , 30人以下的班级数从 15, 336
个增加到 24, 660个 ,占总数的 39. 8%。同期 , 40人以上的








了更高的期许。从 2006年起 ,“教育部 ”又开始推动以“提
升教学品质、活化教育人力、善用教育资源、保障受教权益 ”
为目标的精致化教育发展计划。













元开放 ”模式为“多元紧缩 ”模式 ,以求更好地建立起教师专






中 ,评鉴结果为一等者 ,次年维持原招生名额 ;评鉴为二等








































































世纪 70年代提出“少生、优生和晚生 ”的计划生育政策以来 ,
在生育政策和经济力量的共同作用下 ,总生育率一直处于下
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